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Perdana Menteri Malaysia, Yang 
Amat Berhormat Dato’ Sri Mohd 
Najib Tun Razak telah mengadakan 
lawatan rasmi beliau ke kampus tetap 
Universiti Malaysia Pahang (UMP) di 
Kuala Pahang Pekan pada 12 Mac 2011 
lalu.
Program julung kali itu dihadiri 
lebih 4,000 warga UMP serta penduduk 
sekitar Pekan dan Kuantan.
Dato’ Sri Mohd Najib juga 
berpeluang meninjau pembangunan 
kampus UMP yang menempatkan 
tiga fakulti, iaitu Fakulti Kejuruteraan 
Elektrik & Elektronik (FKEE) dan 
Fakulti Kejuruteraan Mekanikal (FKM) 
serta Fakulti Kejuruteraan Pembuatan 
(FKP) yang masih dalam kerja-kerja 
pembinaan.
Beliau berkata, UMP akan menjadi 
resort kampus yang kondusif, ceria dan 
lestari apabila pembangunan kampus 
ini melatari perancangan pelancongan 
dalam blok pembangunan kedua, 
Mukim Kuala Pahang menyusuri Pantai 
Tanjung Gosong hingga ke Pantai 
Lagenda kelak.
Pada masa yang sama juga, 
beliau turut menyaksikan pertukaran 
dokumen antara UMP dengan Urban 
Environmental Industries Sdn. Bhd. 
dan Perbadanan Kemajuan Negeri 
Pahang (PKNP) yang mana UMP telah 
membeli 30 unit rumah di Batu Empat, 
Peramu Jaya yang akan dibangunkan 
sebagai UMP Park kelak.
Turut menyaksikan detik bersejarah 
tersebut ialah Menteri Pengajian Tinggi 
Malaysia, Yang Berhormat Dato’ Seri 
Mohamed Khaled Nordin, Naib Canselor 
UMP, Profesor Dato’ Dr. Daing Nasir 
Ibrahim yang mewakili UMP, Urban 
Environmental Industri Sdn. Bhd. 
diwakili oleh Ketua Pegawai Eksekutif, 
Thomas Thang dan Menteri Besar 
Pahang, Dato’ Sri Diraja Haji Adnan Haji 
Yaakob, yang mewakili PKNP.
Sebelum mengakhiri lawatan 
rasminya itu, Pedana Menteri turut 
mengumukan peruntukan lebih 110 juta 
bagi pembinaan bangunan Kompleks 
Pentadbiran Utama, Pusat Teknologi 
Maklumat & Komunikasi, Pusat Bahasa 
Moden & Sains Kemanusian dan 
asrama pelajar bagi penempatan 2,000 
pelajar kelak.
Selain itu, beliau turut 
memperuntukkan laluan jalan raya 
dibina sepanjang dua kilometer 
dari Peramu menuju ke UMP bagi 
meningkatkan prasarana ke UMP.
Sesungguhnya, warga UMP amat 
bertuah dengan kehadiran Yang Amat 
Berhormat Perdana Menteri Malaysia 
ini yang telah merancakkan lagi 
pembangunan UMP Kampus Pekan. 
UMP akan menjadi 
resort kampus yang 
kondusif, ceria 
dan lestari apabila 
pembangunan 
kampus ini melatari 
perancangan 
pelancongan dalam 
blok pembangunan 
kedua, Mukim Kuala 
Pahang menyusuri 
Pantai Tanjung 
Gosong hingga ke 
Pantai Lagenda kelak.
